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さらに両社のウェブサイトのヘリテージ、歴史関係ページを閲覧して、違いについて考
察し、述べてください。 
清水建設：企業情報＞シミズについて＞会社概要  
https://www.shimz.co.jp/company/about/outline/  
キリンビール：企業情報＞キリングループの歴史  
http://www.kirin.co.jp/company/history/  
エンタメ・レシピ＞キリン歴史ミュージアム  
http://www.kirin.co.jp/entertainment/museum/  
 
 なお、「永続的な価値を持つ記録」と「それを提供する機関・機能・仕組み」を意味する
archives は、日本語では「アーカイブズ」であり、これを研究対象とする学会として「日本
アーカイブズ学会」が存在する。しかし、デジタルのみを対象とする場合や、組織や機関の
名称として「アーカイブ」という日本語も利用されている。レポートでは、課題用文献で扱
っているそれぞれの組織・機関、あるいは担当者が自ら名乗っている名称をそのまま用いて
いる。そのため「アーカイブズ」と「アーカイブ」が混在している。 
